




















Myocardial Vascular Network Construction  



























































? in  v ivo??? 1????????????????????????????
















?????????????????????????????????? 300  µm?
? 200  µm????????????????????????????????




????????? 100  µm???????????????????????
??????????????????????????????  










?????????? 300  µm??????????? 0 .3? 1 .0  cm/s?????
??????????????????????????? 0 .36? 1 .2  mL/min
???????? 0 .3? 0 .5? 0 .7 ,  1 .0  mL/min??????????? 3 ????












? 4 ???? 3 ????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Vascular  
endothe l ia l  growth  fac tor? VEGF???????? O 2 :5%,  CO 2 :5%,  N 2 :90%?
?????? 3 ??????????????????????????????
??????????????? 1500  µm? 1000  µm? 500µm????????





????????????? VEGF? 25  ng /mL?? 50  ng /mL????????
????????????50  ng /mL????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Magnet i c  Ce l l  Sor t ing :?
Macs  ? GFP?? ????????????????????Macs??????
??? Normal????????? 80  ×  10 4  ce l l s?240  ×  10 4  ce l l s /d i sh????
?? Upce l l???????????????????????????????










?????????????????23?8  µm ???????????????
???????????????? 3 ???? 5 ???????????9 ? 15




????????? 3 ????????????????????????  
? 6 ???????????????????????????????
